













平成 30 年 2 月 9 日「学校における働き方改
革に関する緊急対策の策定並びに学校における
業務改善及び勤務時間管理等に係る取組の徹底



























Careful selection and reconsideration of “Annual Events” at The Buddhist
Kindergarten and “Buddhist Events” .




































































































2 － 1． 平成 2 年 4 月 1 日施行幼稚園教育要領
（以下、平成 2 年要領）（７）
①第 2 章　ねらい及び内容 環境 2 内容（10）
「幼稚園内外の行事において国旗に親しむ。」








2 － 2． 平成 12 年 4 月 1 日施行幼稚園教育要領
（以下、平成 12 年要領） （８）　




















2 － 3． 平成 21 年 4 月 1 日施行幼稚園教育要領
（以下、平成 21 年要領） （９）
　
①第 2 章　ねらい及び内容 環境 2 内容 （11）
「幼稚園内外の行事において国旗に親しむ。」




























2 － 4． 平成 30 年 4 月 1 日施行幼稚園教育要領（10）

























③ 第 2 章　ねらい及び内容 環境 2 内容 （12）
「幼稚園内外の行事において国旗に親しむ。」





































































































領から約 10 年ごとに 3 回の改訂（改定）を重ね、
現行要領へと推移している。
3．幼稚園の「年間行事」について
幼稚園の設置主体別園数は、2018 年 5 月現
















































田市の 5 市の幼稚園 27 園［私立 25 園（キリス







































































































































ままつり（7 月・8 月）、盆踊り（7 月・8 月）、
─ 20 ─
施餓鬼会（7 月・8 月）、昇天焚き（7 月）、お
盆参拝（7 月・8 月）、お彼岸（9 月）、千灯供
養（9 月）、總持寺参拝（9 月）、おじぞうまつ
り（9 月）、道元禅師追善記念日（9 月）、菊供





















































私立園 48.0%・公立園 100%）、「節分（豆まき）」 










































































































































































（１） 29 文科初第 1437 号　平成 30 年 2 月 9 日
通知（文部科学省）





ネルブァ書房）p49 ～ p60、P360 ～ p365、





684 号・第 63 巻・第 3 号　平成 29 年 12




11 月 23 日改訂版） p100
（５） 文部科学省『幼稚園教育要領』（平成 29
年 3 月 31 日　文部科学省 第 62 号 平成
30 年 4 月 1 日施行） 第 1 章 総則 第 4 節 
指導計画の作成と幼児理解に基づいた評
価 3 指導計画の作成上の留意事項 （5） 行
事の指導（p8 ～ p9）参照。
（６） 前掲、註（4）　p95
（７） 文部省『幼稚園教育要領』（平成元年 3 月
15 日文部省告示第 23 号　平成 2 年 4 月 1
日施行）
（８） 文部省『幼稚園教育要領』（平成 10 年 12
月 14 日文部省告示第 174 号平成 12 年 4
月 1 日施行）
（９） 文部科学省『幼稚園教育要領』（平成 20
年 3 月 28 日　文部科学省告示第 26 号平
成 21 年 4 月 1 日施行）
（10） 文部科学省『幼稚園教育要領』（平成 29
年 3 月 31 日　文部科学省 第 62 号　平成
30 年 4 月 1 日施行）
（11） 『幼稚園教育要領解説』（平成 30 年 2 月文




（12） 前掲、註（11）　第 6 節 幼稚園運営上の留
意事項 2 家庭や地域社会との連携（p126）
（13） 前掲、註（11）　第 2 章 ねらい及び内容 







「幼稚園数及び幼稚園児数」p90 ～ p92 の
数値に基づいている。
（15） 日本仏教保育協会への加盟園は 1,050 施設　
幼稚園 516　保育園 425　こども園 109　
養成機関 30（令和元年度現在）としている。
http://www.buppo.com/
（16） 拙論 『駒沢女子短期大学研究紀要』第 52
号　「「仏教保育アンケート」から見る仏
教保育実践園の現状と課題」（2019 年 3 月）
に詳説し、平成 29 年 6 月に、関東一都六
県の公益社団法人日本仏教保育協会に加









私立幼稚園は稲城市 5 園、多摩市 5 園、
調布市 5 園（1 園キリスト教園）、府中市
5 園、町田市 5 園（1 園キリスト教園）の
合計 25 園で、公立幼稚園は府中市 2 園の
合計 2 園である。また、私立保育所は稲
城市 5 園、多摩市 5 園（2 園キリスト教園）、
調布市 5 園（1 園キリスト教園）、府中市
5 園（1 園キリスト教園）、町田市 5 園（1
園キリスト教園）の合計 25 園で、公立保
育所は調布市 6 園、町田市 4 園の合計 10
園である。私立こども園は稲城市 1 園、
多摩市 1 園、町田市 8 園の合計 10 園のみ
である。幼稚園 27 園 （私立 25 園・公立 2
園）の年間行事の集計に基づく。






















（20） 「 保 育 ぷ ら す ＋ 」 の「 感 謝 の 心 と 道
徳 心 を 養 う「 仏 教 保 育 」 に 仏 教 保





p35 ～ p37 に基づいている、参照。
（22） 仏教保育実践園の宗教行事と民間行事に
ついては、前掲、註（16） p50 ～ p51 に詳
説している、参照。
（23） 前掲、註（10）　第 2 章 ねらい及び内容 
環境 3 内容の取扱い （4）」に明記してい
る。
（24）前掲、註（10）　第 1 章 総則 第 4 指導計
画の作成と幼児理解に基づいた評価 3 指
導計画の作成上の留意事項 （5）」参照。





教職研修』2018 年 9 月号〈特集：無駄が
なく、効果の高い「学校行事」への見直






























りの仕方』（日本実業出版社 2018 年 12 月
20 日発行）「第 1 章徹底的にムラ・ムリ・
ムダを省く 1「結果に影響しないこと」は
やらない 「ムダ」を見つける 3 つの診断法」
（p12 ～ p17）参照。
【参考文献・資料】
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日文部省告示第 23 号 平成 2 年 4 月 1 日施行）
第 2 章、第 3 章
・ 文部省『幼稚園教育要領』（平成 10 年 12 月
14 日文部省告示第 174 号平成 12 年 4 月 1 日
施行） 第 2 章、第 3 章
・ 文部科学省『幼稚園教育要領』（平成 20 年 3
月 28 日 文部科学省告示第 26 号平成 21 年 4
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・ 伊庭正康『残業ゼロだからこそ目標達成!! 本
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年 5 月 26 日発行）p44 ～ p48、p124 ～ p125、
p127 ～ p128
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日発行）p12 ～ p17
